


























































































































































































































































































































































































23 Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)
vom 26. Juni 2013, BGBl. I, S. 1805.















































































28 Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)
vom 26. Juni 2013, BGBl. I, S. 1805.
29 § 58 a Abs. 1 Alt 2 StPO.
30 § 171b GVG.
31 § 268 Abs. 2 S. 3 StPO.
32 § 140 Abs. 1 Alt. 8 StPO.
























34 § 197 Abs. 1 Alt. 1 BGB.
35 § 208 BGB.
36 § 69 Abs. 2. S. 2 StPO.
37 Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren


























39 Böttcher, Opferinteressen im Strafverfahren und verfahrensbeende Absprache,
Müller-FS, S. 99 ff.
40 Vgl. Nr 4c RiStBV.
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するにあたっては，従来までのわが国の刑事訴訟の基本原理・構造及び被
疑者・被告人の権利保障を前提とした上で，前記諸制度の趣旨に反しない
かたちで，最大限，被害者の権利利益がより一層保護されていく必要があ
るものと考えられる41。
〔付記〕本稿は，平成25年度専修大学研究助成・個別研究「犯罪被害者と
時代に即した新たな刑事司法の構築」の研究成果の一部である。
41 なお，滝沢誠「被害者参加制度について」刑法54巻2号167頁以下（予定）。
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